













称詞 αtu)， ( VQUS )}が，一人称詞 αJe))や不定人称調((on))に置き換わってしまう奇妙
なケースに遭遇することがある この現象の興味深い点は，人材、詞の変更が起こった際
に，発話者の相手に対する特別な情意が感じられることである。
例えば， αTues belle aujourd'hui衿「今日のあなた締麗ね」という，友人を褒める




(< infracえiona la logique (=論理の違反)妙によって情的なニュアンスが生まれると考え
られている (C回 目ot，1943) 
フランス詩の人称ili換の事例は一人称詞(<je ))。不定人称調((on))への転換を中心に
幅広く存在している そして。二人称詞からの転換事例の中には.( Je )， αon抄どちらに
も転換が可能であり， <<Jeぬに転換された場合も αon))に転換された場合も類似した効果
を持つ事例がいくつも存在すること，また同時に， (< Je ))への転換が好まれる発話状況l
αon扮への転換が好まれる発話状況が存在することが事例を収集する中で分かつてきた








2 二人称詞から<<Je >， < on ))への転換のメカニズム
2-1.一人称・二人称 三人称の関係性
ム盤金担盟国盛
< correlation de personnalite } 
1!4の人称 αpc汀sonne} 1 
主盆盤2血盟国盤
αcorrelation de subjectivite )} 
[非人称αnon-pc凶 onne>>] 
一人称 申圃' 二人称 -・ゆ 三人称
(主体人称) (非主体人称)
二人称詞からの人称転換のメカニズムを考える前に， BenvenIste (1966)において提唱



















2-2 二人称詞から<(Je >. < on ))への転換の事例
下記に，二人称詞からりe)， ( 00))への人称転換の具体例を示す 出典のないものは
フランス話のネイティプスピーカーに作成してもらい，かっネイティプスピーカー複数
人にチェックしてもらった事例である
(la) J'ai bien dormiワ
(lb) On a bien dormi? 
大人から幼児に「よくネンネした?J 
(2a) Alors，je m'inquiete pour mQn diabeteつ
(2b) Alors， on s'inqui供epaur 50n diabeteワ
医者が患者に「糖尿病がご心配なんですか?J 
(3) On p同parerapour demain tel passage de Racine 
教師が学生に「明日は Racineのこれこれのくだりをさらっておきなさい.J 
(4) 8ah alors， 011田 tbelle a町ourd'hui.
親しい友人に「あら，めかしこんじゃって」
(5) Alors， CQmme ca on va au cinema回 nsmoi? 
娘から母親に「つまり。私なしで映画に行っちゃうのね IJ 




(7) Je peux y arriver tout seul 
-Ah bonワ011a confiance en soi， c' est bien 
職場で上司が部下に「一人でできますよ ーああそう.自信がおありなようで結構」
(8) Alo悶?On donne des coups de pied en vache comme une femme ? 
ダニエルが背年に対して「なあ。こんなふうに女みたいな陰険な足蹴りをするのか.J 
Sartre (1969 : 122) 
(9) Ha! Ha ! Ca m'a echappe， d出 sdonc. On est Iacheワ日leest fachee 
アシルが給仕女に対して「はつはつは，うっかり口を滑らしたのさ，ねえ 怒った
のかい怒ってるようだね」
Sartre (1938 : 95) 
(10) Je l'ai bien aimee la chartreuse ! 
民っておいた酒をすべて一人で飲んでしまった友人に「シャルトリューズお気に召
したようだね IJ 














ではl 具体的に用例を検討していく まず (la)(lb)のような大人から幼児への発話
における αje川 αon))への人材収換について。田口 (1992)は，これらをー秘の親愛表現
としている。親愛の情意をもたらす理由については。本来.対話相手に使うべき二人称
詞((tU))を使うことで，あらわになってしまう一人称と二人称の間にある避け朝iい対立



































Ce signe [=αje )> ]田tdonc lie a l'exercice du langage et declare le locuteur comme tel 
C'est cette propriete qui fonde le discours individuel， OU chaque locuteur assume pour 
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一図像2
図{ま lαJ'AIME MON QUARTlERJE RAMASSE.>> 
図{象 2: <<J'informe la reception des queje constate une fuite d'eau川 αJetrie et depose mes 






































知られている慣用表現として， <<De quoi je me mele ! ) ["お前なんかに関係者い」という





















4. < on ))への人称転換
4-1.<< on))の機能
次に αon>>への転換を考察するにあたり，まず αon>>の機能をみていく < on))とは。
「人間」を意味するラテン語の <<homo))を語源とした言葉であり，人間全般を指すこと
もあれば，特定の地域， I時代の人々，また時には，他の人称詞の代わりに用いられ，特














図{組3・<<ICI ON NE FUME PLUS. ) 
ON E.5T 
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図像4ー












<<Je ~~を用いたポスターが受け手の αJe ぬを奪い，一方的な強ililj力をもって受け手に呼
びかけるものであったことを考慮すると，“ on~)へ転換された発話はかなり異在る効果
をもたらしているということが分かる
4-3. < on ))へ転換された発話の特性
指示対象の不定性に関しては，人称転換文の発話事例における αon))を用いた発話
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Transposition de personne en fran写ais
一<<je > et < on >>主 la place de la deuxieme personne -
AyakaMAKI 
Une (< transposition de personne )> est l'utilisation d'un pronom personnel different 
de celui generalement utilise. Avec ce mecanisme， il est possible de varier I田 nuances
a町ectivesdu Iocuteur envers son interIocuteur ou les personnes dont 00 parle. Par exemple， 
dans le cas de < Bah alors， on由 tbelle aujourd'hui沙， !'utilisation de (< 00沙 aIa place de 
αtu ) permet d'indiquer que le locuteur taquine son interlocuteur. Dans， <( Je ['ai bien 
aimee la charlreuse! )， )'utilisation de <<je沙 ala place de (< tu )> peロnetd'exprimer J'ironie 
00 utilise souvent <<je))国((00))品la place de la deuxiとmepe四annepour exprimer des 
nuances a町"ectives.1 Y a quelques situat旧nsou 1'00 peut suhstituerαon)) et <(je))品la place 
de la deuxiとmepersonne. Dans回 rtainessituations， on ne peut utiliser que ( je ) ou ( on ) 
Nous allons donc analyser les points communs et les di町古encesent問 latransposition vers 
( on)) eぇcelleversαJe ) 
Dans cet article， nous examinons des exemples de transposition avecαje ) et 
< onηLes deux transpositions ont la meme fonction dans le sens ou elles ne designent pas 
directement I'interlocuteur et ne creent pas necessairement une situation conversationnelle 
En revanche， Ianature du pronom est totalement differente entreαje沙 etαon))“ Je ))白t
lie a l'exercice du langage selon Benveniste (1966)， tandis queαon ) a nature d' indefini 
Quand on utiliseαJe ))主 la place de la deuxieme personne， lelocuteur s'empare du 
({ je ) de I'interlocuteur et ainsi I'enonciation s'en trouve renforcee dans certains cas， 
tout en continuant de cibler l'interlocuteur. En revanche， ( on ) a町'aiblitla designation de 
l'inter!ocuteur et en consequence， lanuance a町ectlVepeut vaner， 
A I'instar de chaque pronom personnel francais qui a une fonction particul抽出， la trans-
position de personne donne des nuances affectives et ce phenomとneenrichit la communica-
tion en francais. 
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